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L’Assessorato dell’Industria informa che i termini per la presentazione delle
domande per l’accesso al Bando della Misura POR 4.2 Azione B, sono stati
prorogati dal 04/11/2005 al 03/12/2005. Rimangono ferme le altre
condizioni di partecipazione al Bando e per l’invio delle domande, definite nel
Regolamento di attuazione disponibile presso i siti internet
www.regione.sardegna.it (Area Servizi alle imprese) e www.consorzio21.it, e
presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico, Viale Trento n. 69, tel. 070/6067037
                                                            Il Responsabile della Misura
                                                                  Dr.ssa Marilinda Carta  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Consorzio
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